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的基础上，为 C#为开发语言，Visual Studio 为开发平台，SQL Server 为数据库管
理工具，开发设计了一套宿舍管理系统，本文主要工作内容可概括为四个方面：





































Along with the continuous expansion of college students, the difficulty of the 
dormitory management work is growing persistently. Currently, the management style 
of many universities is artificial management, management efficiency is low, affecting 
the core competitiveness of universities. With the development of informatization and 
networking, all kinds of software system are used in many field widely, it improved 
the efficiency of management greatly. For universities, therefore, information 
technology can be introduced into the dormitory management to building a dormitory 
management system, improving the efficiency of dormitory management. 
In this dissertation, based on this background, choosing the university dormitory 
management as the analysis object, on the basis of analyzing the dormitory 
management status fully, choosing C# as development language, Visual Studio as 
development platform, SQL Server as the database management tools, developing a 
set of dormitory management system, this article mainly working contents can be 
summarized into four aspects: firstly, introducing the development and design related 
technologies briefly, including C #, SQL Server 2005, Visual Studio 2005, it lie 
theoretical foundation for the later analysis; Secondly, analyzed the system 
requirements, combined with the current situation of university dormitory 
management, mainly including the management present situation, business 
requirements analysis ， functional requirements analysis and non-functional 
requirements analysis; Again, the system design, including the system overall 
structure design, system function design, database design. During designing the 
database, the design work include two aspects, the E-R model and logic design; 
Finally, having carried on the system implementation and system testing work, for 
seven function modules, designed by conducted its function implementation work,. At 
the same time, testing the important function of the system, the testing results show 
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